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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan yang 
diukur dengan rasio keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger dan 
akuisisi pada perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi yang terdaftar di 
BEI. Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio likuiditas 
(Current Ratio), rasio Profitabilitas (Return On Assets), rasio solvabilitas (Debt to 
Equity Ratio) dan rasio Aktivitas (Total Assets Turn Over). 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek 
Indonesia tahun 2007-2015 dan komisi Pengawasan Persaingan Usaha tahun 
2010-2012. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara tiga tahun 
sebelum dan tiga tahun sesudah merger dan akuisisi. Penarikan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sample sehingga diperoleh 10 
sampel yaitu 10 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah uji 
normalitas dan paired sample T-test. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada PT. Astra Internasional dan 
PT. Cowell Development hanya rasio CR yang menunjukan ada perbedaam 
sebelum dan sesudah merger dan akuisisi, PT. Jasa Marga rasio DER dan TATO 
yang menunjukan ada perubahan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi, PT. 
Elang Mahkota Teknologi dan PT. Alam Sutera Realty hanya rasio DER yang 
menunjukan ada perbedaan sebelum dan sesudah merger dam akuisisi, PT. 
Kawasan Industri Jababenka hanya rasio CR yang menunjukan ada perbedaan 
sebelum dan sesudah merger dan akuisisi, PT. Agung Podomoro Land, PT. Kalbe 
Farma, dan PT. Sugih Energy menunjukan tidak ada perbedaan CR, ROA, DER, 
dan TATO sebelum dan sesudah merger dan akuisisi dan PT. Tunas Ridean 
menunjukan ada perbedaan ROA sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. 
Kata Kunci : Merger, Akuisisi, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Uji 
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 The purpose of this research is to compare the financial performance as 
measured by the company’s financial ratios before and after mergers and 
acquisitions in companies that listed on the Indonesia Stock Exchange. The 
financial performance in this research is Liquidity ratio (Current Ratio), 
Profitability ratio (Return on Assets), Solvency ratio (Debt to Equity Ratio) and 
Activity ratio (Total Assets Turn Over).    
 This research uses secondary data obtained from the Indonesia Stock 
Exchange 2007-2015 and the Business Competition Supervision Commission 
2010-2012. The period in this research is three years before until three years 
after mergers and acquisitions. The sampling is using purposive sample. So, the 
researcher gets 10 companies as the sample. The data analysis method in this 
research is using normality test and paired sample T-test.      
 The result of this research shows that on PT. Astra International and PT. 
Cowell Development are only CR ratio that show the differences before and after 
mergers and acquisitions, PT. Jasa Marga ratio DER and TATO which show the 
change before and after mergers and acquisitions, PT. Elang Mahkota 
Technology and PT. Alam Sutera Realty are only DER ratio that show the 
differences before and after mergers and acquisitions, PT. Kawasan Industri 
Jababenka is only CR ratio that shows the difference before and after mergers 
and acquisitions, PT. Agung Podomoro Land, PT. Kalbe Farma, and PT. Sugih 
Energy show no differences of CR, ROA, DER, and TATO before and after 
mergers and acquisitions and PT. Tunas Ridean shows the difference ROA before 
and after mergers and acquisitions.     
 
Keywords: Mergers, Acquisition, Financial Performance, Financial Ratios, 
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